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INSTITUTE CLAUSES FOR
BUILDERS'RISKS
(This insurance is subject to English
law and practice
VESSEL




(Wrere more than one part of the
subject-matter insured is described
in Section I(A), Section I(B) or
Section II below, then the respec-
tive wording of Section I(A), Sec-
tion I(B) or Section II shall be ap-
plied to each part separately.)
SECTION I. Provisio,nal Period .. ..
but this insrrarc; ;;
ter:minate upon deli-
very to Owners if pri-









(Na ovo osiguranje primjenjivat ie








(Kada je opisano vi5e od jednog
dijela osiguranog predmeta u Sek-
ciji I (A), Sekciji I (B) i,ti Sekciji
II odgovaraj,uii tekst Sekcije I (A),
Sekcije I (B) ili Sekcije II odnosit





Predvicleni rok izgradnje 
.
A) TRUP I STROJ itd. u gradnji u
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The subject-matter of this sub-
section (A) is covered whilst at
Builders' Yard and at Builders'
premises elsewhere within the port
or place of construction at which
the Builders' Yard is situated and
whilst in transit between such loca-
tions. The Underwriters' liability in
respect of each item of this sub-
section (A) which is at such loca'
tions shall attach from the time:-
(i) of inception of this Section I
if such item has already been
allocated to the Vessel;
(ii) of delivery to Buildery of such
item (if allocated) when deli-
vered after inception of this
Section I;
(iii) of allocation by Builders if aI-
located after inception of this
Section I.
(B) MACHINERY etc. insured
hereon whilst under construc-
tion by Sub-Contractors.
Opis
Predmet gradnje podsekcije (A)
ostaje pokriven osiguranjem za vri-
jeme dok se nalazi u brodogradite-
ljevom radiliStu ili u prostoru ili
drugdje unutar luke i,Ii rnjesta grad-
nje a i za vrijeme prijevoza izmedu
tih mjesta. Obveza osiguratelja u
vezt sa svakim pojedinim dijelom
ove podsekcije (A) koji se nalazi na
tim mjestima podinje:
(i) podetkcim gradnje ove Sekcije
I ako je bai taj dio vei una-
prijed bio odreden za ugradnju
na brodu;
(ii) isporukom takvog dijela gradi-
telju (ako je odretlen za ugrad-
nju u brod) ukoliko je isPoru-
den nakon podetka gradnje
SEKCIJE I;
(iii) izdvajanjem takvog dijela od
strane graditelja ako je odre-
den za ugradnju u brod nakon
podetka gradnje Sekcije I.
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Contractors' works and at Sub-
Contractors' premises elsewhere
within the port or place of construc-
tion at which the Sub-Contractors'
works are situated and whilst in
transit between such locations.
The Underwriters' liability in
respect of each item of this sub-
section (B) which is at such loca-
tions shall attach from the time:
(i) of inception of this Section I
if such item has already been
allocated to the Vessel;
(ii) of delivery to the Sub-Contrac-
tors of such item (if allocated)
when delivered after inception
of this Section I;
(iii) of allocation by the S,ub-Con-
tractors if aliocated after incep-
tion of this Section I.
The subject-matter of this sub-
section (B) is also covered whilst:-
(a) in transit to Builders if the
transit is within the port or
place of construction at which
the Builders' Yard is situated;
(b) at Builders' Yard and at Buil-
ders' premises elsewhere within
the port or place of construction
at which the Builders' Yard is
situated and whilst in transit
between such locations.
SECTION II. Provisional Period . ...
fr"om
but this inurr.urr"" io
terminate upon deli-
very to Owners if
prior to expiry of Pro-
visional Period.
jeme dok se nalazi u radionici pod-
ugovaratetja ili na podugovaratelje-
vom gradili5tu ili drugdje unutar
luke ili mjesta gradnje na kojem je
smje5tena predugovarateljeva radi-
snica a i za vrijeme prijevoza iz-
medu tih mjesta. Obveza osigurate-
lja u vezi sa svakim pojedinim di-
jelom ove podsekcije (B) koji se
nalazi na tim mjestima podinje:
(i) podetkom gradnje ove Sekcije
I ako je ba5 taj dio vei unapri-
jed bio odreeten za ugradnju u
brod;
(ii) isporukom takvog dijela pod-
ugovaratelju (ako je odreden
za ugradnju u brod) ukoliko je
isporuden nakon podetka grad-
nje Sekcije I;
(iii) izdvajanjem takvog dijela od
strane podugovaratelja ako je
odreden za ugradnju u brod
nakon podetka gradnje Sekcije
I.
Pr-edmet gradnje podsekcije (B)
je tako(ter pokriven osi,guranjem za
vrijeme:
(a) prijevoza do graditelja ako se
radi o prijevozu unutar luke ili
mjesta gradnje;
(b) dok se nalazi na graditeljevom
radili5tu i,li u prosto,ru i,li drug-
dje unutar luke ili mjesta grad-




















MACEIINER.Y etc. insured hereon
from delivery to Builders.
The subject-matter of this Section
II is covered \,vhilst at Builders'
Yard and at Euilders' premises
elsevrhere within the port or place
of construction at which the Buil-
ders' Yard is situated and whilst in
transit betr,veen such locations. The
Underwriters' liability in respect of
each item of this Section II shall
attach from the time of delivery to
Builders.
1 INSURED VALUE
1.1 Whereas the value stated he-
rein is provisional, it is
agreed that the final contract
price, or the total building
cost plus o/tr whichever
is the greater, of the subject-
matter of this insrirance
shall be the insured value.
1.2 Should the insured va1ue,
determined as abcve,
L.z.L exceed the provisional value
stated herein, the Assured
agree to decla-re to the Un-
derwriters hereon the amo-
unt of such excess and to
pay premium thereon at the
full policy rates, and the
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Predmet gradnje Sekcije II osta-
je pokriven osiguranjem za vrije-
rne dok se na\azi na graditeljevom
radili5tu ili u prostoru ili drugdje
unutar iuke ili mjesta gradnje a i
za vrijeme prijevoza izmectu tih
mjesta. O'bveza osiguratelja u vezi
sa svakim pojedinim dijelom ove
Sekcije II pcdinje od dasa isporuke
graditelju.
1. OSIGURANA VRIJEDNOST
1.1. Buduii da je ovdje kao pri-
vremena osigurana vrijed-
nost navedena u ugovoru o
gradnji predviilena cijena
ncvcgradnje, utvrd'uje se da
ie osigurana vrijednost no-
vogradnje biti konadna cije-
na gradnje ili ukupni tro5-
kovi uve(,ani 2a ...................... 0/t,
prema tome koja je od njih
veia.
L.2. Ako ' osigurana vrijednost
koja je odredena kao gore:
1.2.1. se povisi iznad predvidene
vrijednosti koja je ovdje na-
zna(ena, osigurarnik je su-
glasan da izvijesti osigurate-
lja o iznosu povi5enja vri-
jednosti i da plati na to pre-
miju prema premijskim sto-
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1.3
Underwriters agree to accept
their proportionate shares of
the increase,
1.2.2 bc less tlian the provisional
value statecl herein, the sum
insured by this insurance
shall be reduced proportio-
nately and the Underwriters
agree to return premium at
the full policy rates on the
amounts by which their re-
spective lines are reduced.
Nevertheless, should the in-
sured value exceed 125 o/o cf
the provisi,onal value, then
the li,mits of indemnity under
this insur:ance shall be 125 o/o
of the provisional value, any
one accident or series of ac-
cidents arising out of the
same event.
Notr.r,ithstanding the above
it is understood and agreed
that any variation of the
value for insurance on ac-
count of a material alterna-
tion in the plans or fittings
of the Vessel or a change in
type from that originally
contemplated does not come
rvithin the scope of this cla-
use and such a variation re-
qui,res the specific agreernent
of the Underwriters.
2 TRANSIT
Held covered at a premium to be
arranged for transit not provided
for in Sectio,n I or II above.
pama u poLici, a osiguratelj




1,.2.2. buCe manja od naznadene
predvietene vrijednosti, osi-
gurana vrijednost u ovoj po-
lici bit ie razmjerno uma-
njena, a osiguratelj je sugla-
san vratiti odgovarajuii iz-
nos premije prema premij-
skim stopama u polici.
Medutim, alio osigurana vri-
jednost prijede 125 o/o pred-
vietene vrijednosti, naknada
Stete po ovom osiguranju
bit (,e limitirana sa 125 o/o
od predvidene vrijednosti za
svaki ili seriju dogadaja koji
Ce proizaii iz istog sludaja.
Unatod naprijed navedenom,
ovirn se utvrituje i podrazu-
mijeva Sto se tide osigurarle
vrijednosti da svako odstupa-
nje od vrijednosti zbog iz-
mjene materijala iz nacrta
ili u opremi broda ili zbog
izmjene tipa u odnosu kako
je bilo prvotno predvicteno,
ne potpada pod odredbe ove
klauzule vei svaka takva iz-
mjena zahtijeva posebnu su-
glasnost osigurate{ja.
2. PRIJE,VOZ
Osiguranjem (e ostati pokriveni
i prijevozi koji nisu predviileni na-
prijed u Sekciji I i II uz premiju
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3 DELAYED DELIVERY
Held covered at a premium to be
arranged in the event of delivery to
Owners being delayed beyond the
pr.ovisional period(s) mentioned.
above, but in no case shall any ad-
ditional period of cover extend be-
yond 30 days from completion of
Builders' Trials.
4 DEVIATION OR CHANGE OF
VOYAGE
HeId covered in case of deviation
or change of voyage, provided no-
tice be given to the Underwriters
immediately after receipt of advices
and any amended terms of cover
and any additional premium requi-
red by them be agreed.
5 PERILS
5.1 SUBJECT ALWAYS TO ITS
TERMIS, CONDITIONS AND
EXCLUSIONS this insurErnce
is against all risks of loss of
or damage to the subject-
matter insured caused and
discovered dur-'ing the period
of this ins,urance including
the cost of repairing repla-
cing or renewing any defec-
tive part condemned solely
in consequence of the disco-
very therein during the pe-
riod of this insurance of a
latent defect. In no case shall
this instrrance cover the cost
of renewing faulty welds.
5.2 In case of failure of launch,
the Underwriters to bear all
subsequent expenses incur-
d in completing launch.
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3. ODLOZENA PRIMOPREDAJA
Brod ie ostati pokriven osigu-
ranjem uz premiju koja ie se utvr-
diti u sludaju da se odgodi primo-
predaja broda vlasnicima nakon is-
teka privremenog perioda gradnje
ali ni u kojem sludaju period po-
kriia neie biti duZi od 30 dana na-
kon izvr5enih pokusnih voZnji.
4. SKRETANJE S PUTA ILI
PROMJENA PUTOVANJA
Brod ie ostati pokriven osigura-
njem u sludaju skretanja s puta ili
promjene putovanja, pod uvjetom
da osigrrranik, (im za to sazna, od-
mah izvjesti osiguratelja i plati do-
datnu premiju.
5. OSIGURANE OPASNOSTI
5.1. Ovisno uvijek o uglavcima,
uvjeti,ma i iskljudenjima, ovo
se osiguranje pruia protiv




ukljudujuii i tro5ak poprav-
ka zamjene ili obnove bilo
kojeg dijela na kojem je ut-
vr(tena skrivena mana dija
je neispravnost otkrivena za
vrijeme trajanja ovog osigu-
ranja. Ni u kojem sludaju
ovo osignrranje ne pokriva
troiak ponovnog pogreSnog
zavarivanja.
U sludaju neuspjelog porinu-
ia osiguratelj ie snositi sve
dodatne tro5kove nastale ra-
di izvr5enja porinuia.
5.2.
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6 EARTHQUAKE AND VOLCANIC
ERUPTION EXCLUSION
In no case shall this insurance
cover loss damage liability or ex-
pense caused by earthquake or vol-
canic efl,rption. This exclusion ap-
plies to all claims including clai,ms
under Clauses 13, 17, 19 and 20.
7 POLLUTION HAZARD
This insurance covers loss of or
damage to the Vesse,l caused by any
governmental authority acting under
the powers vested in it to prevent
or mitigate a pollution hazard, or
threat thereof, resulting directly
from damage to the Vessel for which
the Underwriters are liable under
this instrrance, provided such act of
governmental authority has not re-
sulted from want of due diligence
by the Assured, the Owners, or Ma-
nagers of the Vessel or any of them
to prevent or mitigate such hazard
or threat. Master, Officers, Crew or
Pilots not to be considered Owners
within the meaning of this Clause
7 should they hold shares in the
Vessel.
8 FAULTY DE,SIGN
Notwithstanding anything to the
contrary which may be contained in
the Policy or the clauses attached
thereto, this insurance includes loss
of or damage to the subject-matter
insured caused and discovered du-
ring the period of this insurance
arising from faulty design of any
part or parts thereof but in no case
shall this insurance extend to cover
the cost or expense of repairing,
modifying, replacing or renewing
such part or parts, nor any cost or
6. ISKLJUCENJE RIZIKA POTRE.
SA I VULKANSKE ERUPCIJE
Ni u kojem sludaju ovo osiguranje
ne pokriva gubitak, o5tedenje, odgo-
vornost ili tro5ak uzrokovan potre-
som i,li vulkanskom empcijom. Ovo
se iskljudenje primjenjuje na sve
Stete ukljudujuii Stete iz Klauzule
13, 17, 19 i 20.
7. RIZIK POLUCIJE
Ovo osiguranje pokriva gubitak
ili oSteienje broda (u gradnji) pro-
uzrodeno od strane vlasti koja je
odredila da se sprijedi ili izbjegne
rizik polucije ili moguie zagactenje
a Sto bi rezultiralo Stetom na bro-
du za koju su odgovorni osigurate-
lji iz ovog osiguranja, uvijek uva-
Lavajudi da djetrovanje vlasti nije
rezultiralo kao posljedica propusta
duine paZnje osiguranika, vlasnika
ili menadZera broda ili bilo kojeg
od njih u cilju da sprijede ili izbje-
gnu rizik i'li opasnost. Zapovjednik,
dasnici, posada i piloti, iako imaju
vlasnidki udjel u brodu neie se u
svrhu ove Klauzule 7. smatrati vla-
snikom.
8. POGRESKA U NACRTU
Usprkos bilo kojemu drugadijem
uglavku koji bi mogao biti eventu-
alno sadrZan u politici, ili dodatnim
klauzu,lama, ovo osiguranje pokriva
gubitak i{i o5teienje na osiguranom
predmetu koji je prouzrodeno i ot-
kriveno tokom trajanja ovog osigu-
ranja, a proiza5lo je uslijed gre5ke
u nacrtu bilo kojeg dijela ili dije-
lova, ali ni u kojem sludaju ovo osi-
guranje se ne m,oZe proSiriti tako
da pokrije tro5ak ili izdatak po-
pravka, preinake, zamjene ili obno-
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expense incurred by reason of bet-
ter:ment or alternation in design.
9 NAVIGATION
9.1 With leave to proceed to
and from any wet or dry
d,ocks, harbours, ways, cra-
dles and pontoons within
the port or place of construc-
tion and to proceed under
own power, loaded or in bal-
last, as often as required, for
fitting .out, docking, trials or
delivery, within a distance
by water of 250 nautical mi-
les of the port or placc of
construction, or held cove-
red at a premium to be
arranged in the event of such
distance being exceeded.
9.2 Any movement of the Vessel
in tow outside the port or
place of construction held
covered at a premium to he
arranged, provided previous
notice be given to the Un-
derwriters.
10 DEDUCTIBLE
10.1 No claim arising from a pe-
ril insured against shall be
payable under this insurance
unless the aggregate of all
such claims arising out of
each separate accident or
occurrence (including claims
under Clauses 13, 17, 19 and
20) exceeds . ....
i" *r,ilr, l"r" tt i; ;; ;h;ii
be deducted. Nevertheless
expense of sighting the
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ve takvog dijela ili dijelova, niti da
pokrije tro5ak ili izdatak za pobolj-
Sanje ili izmjene u nacrtu.
9. PLOVIDBA
9.1. Dozvoljeno je da brod plovi
do i od plivajuiih ili suhih
dokova, luka, rlavoza i pon-
tona - sve u granicama lu-ke ili mjesta izgradnje, te
da plovi na vlastiti pogon
pod teretom ili u balastu
onoliko puta koliko je po-
trebno radi opreme, dokira-
nja, pokusnih voZnji ili is-
poruke u granicama od naj-
vi5e 250 nautidkih milja, ra-
dunajuii od luke ili mjesta
izgradnje, s tim, da ie brod
biti pokriven osiguranjem uz
premiju koja ie se odrediti
u sludaju ako mora prekora-
diti ovu udaljenost.
9.2. Bilo kakvo teglenje broda iz-
van luke ili mjesta izgrad-
nje bit ie pokriveno osigu-
ranjem uz premiju koja ie
se odrediti, pod uvjetom da
se prethodno o tome izvije-
sti osiguratelj.
10. FRANSIZA
10.1. Neie biti plaiena ni jedna
Steta koja je nastala uslijed
osigurane opasnosti teme-
ljem. ovog osiguranja (r-lklju-
dujuii Stete prema Klauzula-
ma 13, t7, 19. i 20) osim ako
zbroj svih takvih Steta na-
stalih po svakoj posebnoj
nezgo'di ili dogadaju prelazi
iznos u ko-
jem ie se sludaju odbiti taj
iznos.
Metlutim osiguratelj ie nak-
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bottom after stranding, if
reasonably incurred specially
for that purpose, shall be
paid even if no darnage be
found. This C1ause 10.1 shall
not apply to a claim for to-
tal or constructive total loss
of the Vessel or, in the event
of such a claim, to any asso-
ciated claim under Clause 20
arising from the same acci-
dent or occurrence.
10.2 Claims for damage by heavy
weather occuring during a
single sea passage between
two successive ports shall
be treated as being due to
one accident. In the case of
such heavy weather exten-
ding over a period not wholly
covered by this insurance
the deductib,le to be applied
to the claim recoverable he-
reunder shall be the pro-
portion of the above deduc-
tible that the number of
days of such heavy weather
falling within the period of
this insurance bears to the
number of days of heav5r
weather during the single
sea passage.
The expression ,heavy \,vea-
ther< in this Clause 10.2 shall
be deemed to include con-
tact with floating ice.
10.3 Excluding any interest com-
prised therein, recoveries
against any clairn which is
subject to the above deduc-
tible shall be credited to the
Underwriters in full to the
extent of the sum by which
naditi tro5kove pregleda
brodskog dna nakon Sto se
brod nasukao ako su tro5ko-
vi udinjeni razumno i isklju-
divo u tu svrhq.r pa i onda
ako se ne pronade odteienje.
Ova odredba Klauzule 10.1.
neie se primijeniti ako se
radi o potpuno,m ili izvede-
nom potpunom gubitku osi-
guranog broda ili, u sludaju
takve Stete, ni na jednu pri-
druZenu naknadu prema
Klauzuli 20. proiza5lu iz iste
nezgode ili dogadaja.
10.2. Naknada za o5teienje od ne-
vremena u toku plovidbe iz-
meilu dviju uzastopnih luka,
odredit ie se kao da je Ste-
ta proistekla iz jednog do-
gadaja. Kad se to nevrijeme
produZi i na razdoblje na-
kon isteka pokriia po ovoj
polici, o,dbit (.e se od Stete
naknadive po ovoj polici raz-
rnjeran dio gore navedene
fran5ize koji odgovara odno-
su broja dana nevremena
koji padaju u razdoblje po-
kriia po ovoj polici, prema
ukupno,m broju dana traja-
nja nevremena za period ci-
jelog putovanja.
Pod izrazom ,nevrijemeu iz
Klauzule 10.2. smatrat ie se
i dodir s plutajuiim ledom.
10.3. Iskljudiv kamate koje su u
njima sadrZane, regresi os-
tvareni za Stete koje su pla-
tive trz odbitak gore nave-
dene fran5ize, bit ie u cje-
lini priznati u korist osigu-
ratelja sve do iznosa ukupne
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the aggregate of the claim
unreduced by any recoveries
exceeds the above deducti-
ble.
10.4 Interest comprisecl in reco-
veries shall be apportioned
between the Assured and the
Underwriters, taking into
account the sums paid by
the Underwriters and the da-
tes when such payments we-
re made, notwithstanding
that by the addition of in.
terest the Underwriters may
receive a larger sum than
they have paid.
1I UNR.E,PAIRED DAMAGE
11.1 The measure of indernnity in
respect of ciaims for unre-
paired damage shall be the
reasonable depreciation in
the market value of the
Vessel at the time this insu-
rance terminates arising
from s,uch unrepaired da-
mage, but not exceeding the
reasonable cost of repairs.
11.2 In no case shall the Under-
rvriters be liable for unre-
paired damage in the event
of a subsequent total loss
(rvhether or not covered un-
cler this insurance) sustainecl
during the pcriod covered
by this insurance or any
extension thereof.
11.3 The Underwriter:s shall not
be liab,le in respect of un;:e-
paired damage for more than
the insured value at the ti-
me this insurance termina-
tes.
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naknade po polici nakon od-
bitka fran5ize, ne umanjujuii
Stetu za bilo kakav pretho-
dno ostvareni regres.
10.4. Kamate sadrZane u ostvare-
nom regresu raspodijelit ie
se izmedu osigtrranika i osi-
guratelja uzimajuii u obzir
iznose Sto ih je osiguratelj
platio, kao i datume kad ih
je platio, bez obzira Sto zbog
obradunate kamate osigurtr-
telj moZe primiti veii iznos
nego Sto je platio od5tetu.
11. NEPOPRAVLJENA STETA
11.1. Iznos naknade za nepoprav-
ljena oSteienja predstavlja
razborito umanjenje trZi5ne
vrijednosti broda koje je
rezultat tog nepopravljenog
oiteienja u trenutku isteka
ovog osiguranja, ali pod uv-
jetom da naknada ne prela-
zi razbortte tro(kove poprav-
ka.
11.2. Osiguratelj neie biti d,uZan
ni u kom sludaju dati nak-
nadu za nepopravljeno o5te-
ienje u sludaju potpunog
gubitka (bez obzira na to da
li je pokrirren ovom policom
ili nije) koji je uslijedio na-
kon o5teienja, a za vrijeme
trajanja ovog osiguranja od-
nosno njegovog produZenja.
11.3. U pogledu nepopravljenog
oSteienja, osiguratelj neie
biti u obvezi za veii iznos
od osigurane svote koja je
na snazi u trenutku prestan-
ka vaZenja ovog osiguranja.
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12 CONSTRUCTIVE TOTAL LO,SS
12.1 In ascertaining whether the
subject-matter insured is a
constructive total loss, the
ins,ured value shall be taken
as the repaired value ancl
nothing in resp,ect of the da-
maged or break-up value
shall be taken into account.
12.2 No claim for constructive
total loss based upon the
cr:st of recovery and/or re-
pair shall be recoverable he-
reunder unless such cost
wou,ld exceed the insured
value. In making this deter-
mination, only the cost re-
lating to a single accident
or sequence of damages ari-
sing from the same accident
shall be taken into acco,unt.
13 GENER.AL AVERAGE AND
SALVAGE
13.1 This insurance covers the
Vessel's proportion of salva-
ge, salvage charges and/or
general average, reduced in
respect of any under-insu-
rance, but in case of gene-
ral average sacrifice of the
Vessel the Assured may re-
cover in respect of the who-
le loss without first enfor-
cing their right of contribu-
tion from other parties.
12, TZVEDENI POTPUNI
GUBITAK
12.1. Pri utvrdivanju dinjenica da
li su se ostvarile pretpostav-
ke za primjenu odredaba o
izvedenom potpunom gubi-
tku ili ne u odnosu na osi-
gura,ni brod, uzet ie se da
je osigurana vrijednost jed-
naka vrijednosti popravlje-
nog broda ne uzimajuii u
radun ni5ta s nasl.ova vrijed-
nosti broda u o5teiemom sta-
nju, njegove vrijednosti u
svrhu rezanja, niti vrijedn.t-
sti njegove podrtine.
12.2. Neie biti naknadiv zahtjev
temeljem ovog osiguran ja za
izvedeni potpu,ni gubitak,
kad se on te,melji na tro5ko-
vima spa5avanja po dogovr.r-
renoj cijeni i/ili tro5kovima
popravka osiguranog broda,
ukoliko tro5kovi ne bi bili
veii od osigurane vrijedno-
sti broda. Pri dono5enju ove
odluke uzet ie se u radun
samo troikovi koji se odno-
se na pojedinadnu nezgodu
ndnosno niz Steta iz jedne
te iste nezgode.
13. ZAJEDNIEKA HAVARIJA I
SPASAVANJE
13.1. Ovo osiguranje pokriva udjel
broda u tro5kovima spa5a-
vanja, nagradi spa5avania
ilili zaiednidke havarije, u-
manjiv5i ih zbo,g eventual-
nog podosiguranja. Medu-
tim, osiguranik ima pravo
pune od5tete za dio broda
koji je Zrtvovan u zajednid-
koj havariji, a da prethodno
ne zahtijeva plaianje dopri-
nosa od ostalih sudionika u
zajednidkoj havariji.
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13.2 Adjustment to be according
to the law and practice ob-
taining at tire place where
the adventr.rre ends, as if the
contract of affreightment
contained no special terms
upon the subject; but whe-
re the contract of affreig'ht-
ment so provides the adjust-
ment shall be according to
the York-Antu,erp Rules.
13.3 When the Vessel sails in
ballast, not under charter,
the provisions of the York-
-Antwerp Rules, 1974 (exclu-
cling Rules XX and XXI)
shail be applicable, and the
voya.ge for this purpose shall
be deemed to continue from
the port or place of depar-
ture until the arrival of the
Vessel at the first port or
pl.ace thereafter other than
a port or place of refuge or
a port or place of call for
btrnkering only. If at any
such intermediate port or
place there is an abandon-
ment of the adventure origi-
nally contemplated the vo-
yage shall thereupon be
deemed to be terminated.
13.4 No claim under this Clause
13 sha'll in any case be allo-
wed where the loss was nct
incurred to al,oid or in con-
nection with the avoidance
of a peril insured against.
14 NOTICE OF CLAIM
In the event of loss damage liabi-
lity or expense which may result
in a claim under this insurance,
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13.2. Obradun zajednidke havarije
provest (,e se prema pravu
i praksi koja vrijedi u mje-
stu zavr5etka pornorskog po-
duhvata, k3o da u ugovoru
o prijevozr-r nema posebne
odredbe koja se na to odno-
si, ali kada ugovor o prije-
vozu predvida primjenu
York-Antwerpenskih pravila
obradun ie se provesti pre-
rrra tini pravilima.
13"3. Kad brod plovi u balastu a
nije u najmu, primijenit ie
se odredbe York-Antr.verpen-
skih pravila 1974. (ishljudu-
juii pravila XX i XXI) te ie
se uzeti da putovanie za ovu
svrhu tede od trenutka is-
plovljavanja osiguranog bro-
da iz luke iii mjesta polaska
pa do dolaska u prvu luku
ili mjesto nakon toga, izu-
zimajuii pri tome luke ili
miesta pribjeZiSta kao i lu-
ku i mjesto uplovljenja sa-
mo zi:og uzirnanja bunkera.
Ako u nekoj od usputnih lu-
ka ili rnjesta dode do napu-
Stanja preihodnc namjera-
vanog putovanja, smatrat ie
se da je putovanie zavrSeno
tamo.
13.4. Neie se priznati prerna od-
redba,ma klauzule 13. nika-
kav zahtjev ako trodak nije
udinjqn s namjerom da se
izbjegne opasnost ili u vezi
s izbjegavaarjern nekih od
osiguranih rizika.
14. OBAVIJESTI O STETI
U sludaju gubitka, oSteienja, od-
govornosti ili tro5kova koji bi mo-
gli rezultirati zahtjevom za nakna-
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prompt notice shall be given to the
Underwriters prior to repair ant),
if the subject-matter is under con-
strruction abroad, to the nearest
Lloyd's Agent so that a surveyor
may bc appointed to represent the
Underwl'iters should they so desire.
15 CHANGO OF INTEREST
Any change of interest in the su-
bject-matter insured shall not affect
the valiclity of this insurance.
16 ASSIGNMENT
No assignment of or interest in
this insurance or in any moneys
which may be or become payable
thereunder is to be binding on or
recognised by the Underlvriters un-
less a dated notice of such assign-
ment or interest signed by the Assu-
red, and by the assignor in the case
of subsequent assignment, is endo,r-
sed on the Policy and the Policy
witir s,uch endorsement is producecl
before payment of any claim or re-
turn of premium thereunder.
17 COLLISION LIABILITY
17.I The Underwriters agree to
indemnity the Assured for
any sum or sLlms paid by
the Assured to any other
person or persons by reason
of the Assured becoming le-
gatrtry liab'le by rvay of dama-
ges for
17.1,.1 loss of or damage to any
other vessel or property on
any other vessel
17.1.2. delay to or loss of use of
any such other vessel o,r pro-
perty thereon
C,.u iz ovog osiguranja, potrebno je
bez odlaganja obavijestiti osigurate-
Ija prije popravka Stete. Ako se osi-
gurani predmet gradi u inozemstvu
ti'eba obavijestiti najb,liZeg Lloydo-
vog agenta, kako bi, ako to osigu-
ratelj ieli, mogao biti imenovan
vje5tak koji ie ga preCstavljati.
i5. PR.OMJENA INTERESA
Bilo koja promjena interesa na
osiguranom predmetu neie utjecati
na valjanost ovog osiguranja.
i6. PRENOSIVOST POLICE
Osiguratelja neie obvezati niti ie
on uvaZiti prijenos ovog osiguranja,
nekog u njemu sadrZanog pojedi-
nai;ncg prava ili novdane traZbine
koja je vei nastala iii moZe nastati
po ovom osiguranju ukoliko datira-
na izjava o tom prijenosu police ili
prava nije unesena u policu putem
indosamenta osiguranika odnosno
indosatara za sludaj daljeg prijeno-
S4, te ako tako indosirana polica
nije predodena osiguratelju prije
piaianja naknade ili povrata pre-
mije.
17. ODGOVOR.I.IOST ZA SUDAR
L7.t. Osiguratelj prihvaia da ie
obe5tetiti osiguranika za sva-
ki pojedini iznos kojeg osi-
guranik s naslova naknade
Stete plati jednoj ili veiem
broju oscba po5to je pravo-
valjano utvrtlena njegova od-
govornost za
17.l.l. gubitak ili oiteienje bi,lo ko-
jeg drugog broda ili stvari
na nekom dr-ugo,m brodu;
17.L.2. ZakaSnjenje ili nemoguinost
koriStenja takvog drugog
broda ili stvari Sto se na nje-
mu nalaze;
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17.1.3 general average of, salvage
of, or salvage under contract
of, any such other vessel or
property thereon, where such
payment by the Ass,ured is
in consequence of the Vessel
hereby insu,red coming into
collision with any other
vessel.
17.2 The indernnity provided by
this Cl.ause 17 shall be in
addition to the indemnity
provided by the other terms
and conditions of this insu-
rance and shall be subject
to the following provisions:
17.2.L Where the insured Vessel is
in oollision with another
vessel and both vessels are
to blame then, unless the
liabi,lity of one or both ves-
sells becomes limited by
law, the indemnity under
this Clause t7 shall be cal-
culated on the principle of
cross-triabi,lities as if the res-
pective Owners had been
compelled to pay to each
other such proportion of
each other's damages as may
have been properly allowed
in ascertining the balance or
sum payab,le by or to the
Assured in consequence of
the collision.
17.2.2 In no case shall the Under-
writers' tota,l liability under
Clause I7.l and 17.2 exceed
their proportionate part of
the ins,ured value of the
Vessel hereby insured in res-
pect of any one such cotli-
. sion.
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17.1.3. Zajedni(ku havariju i,li spa-
Savanje ili spa5avanja teme-
Ijem ugovora drugog broda
i stvari na njemtr.
Sve to pod uvjetom da je nave-
deno osiguranikovo plaianje pos-
ljedica sudara osiguranog broda s
nekim drugim brodom.
17.2. Naknada predviclena ovom
Klauzulom 17. ide vrhu nak-
nade predvietene ostaflim od-
redbama ovog osiguranja i
bit ie utvrdena prema sli-
jedeiim odredbama:
17.2.1. Kad se osigurani brod suda-
ri s nekirn dnugim brodom
i oba broda budu progla5e-
na krivim za sudar, te ni za
jednog nije provedeno ogra-
nidenje odgovornosti, tada
ie naknada po ovoj Klauzuli
17. biti izradunata primje-
nom nadela uzvratne odgo-
vornosti tako, Sto ie se pri-
godom utvrdivanja salda ili
iznosa kojeg je osiguranik
duZan platiti odnosno potra-
Zuje s naslova nakna'de za
sudar, poii od toga da je
svaki involvirani brod osu-
den da drugoj strani plati
dio njezine utvrdene Stete
razmjer,no postotku krivnje
brodara koji plai.a.
17.2.2. Osigurateljeva ukupna obve-
za po K,lauzulama 17.1. i
17.2. neie ni u kom sludaju
prijeii razmjeran dio od o-
sigurane svote broda za sva-
ki sudar zasebno.
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17.3 The Underwriters wi,ll also
pay the legal costs incurred
by the Assured or rvhich the
Assured may be compelled
to pay in contesting liability
or taking proceedings to li-
mit liability, w,ith the prior
written consent of the Un-
derwriters.
EXCLUSIONS
17.4 Provided always that this
Clause 17 shall in no case
extend to any sum which the
Assured shall pay for or in
respect of
17.4.1 removal or disposal of ob-
structions, wrecks, cargoes
or any other thing whatso-
ever
17.4.2 any real or personal pro-
perty or thing whatsoever
except other vessels or pro-
perty on other vessels
17.4.3 the cargo or other property
oD, or the engagements of,
the insured Vesse,l
17.4.4 loss of life, personal inju,ry
or illness
17.4.5 pol'lution or contamination
of any real or personal pro-
perty or thing whatsoever
(except other vessels with
which the insured Vessel !s
in collision or property on
such other vessels).
18 SISTERSHIP
Should the Vessel hereby insured
come into collision with or receive
salvage services from another vessel
belonging wholly or in part to the
17.3. Osiguratelj ie tako(ter plati-
ti sudske tro5kove koje osi-
guranik bude imao ili koje
bude duZan p,latiti protivnoj
strani zbog toga 5to je os-
ptlravao svoju odgovornost
i'li je vodio postupak za og-
ranidenje odgovornosti ako
je to dinio uz prethodnu su-
glasnost osiguratelja.
ISKLJUEENJA
17.4. Utanaduje se da se ova Kla-
uzula 17. nikad neie odnositi
na bilo koji iznos kojeg osi-
guranik bude platio za ili u
pogledu:
17.4.1. Uklanjanja ili uni5tenja os-
tataka, podrtine, tereta ili
bi,lo kakve druge stvari;
1,7.4.2. Bi,lo koje nepokretne ili po-
kretne stvari osim drugih
brodova ili stvari na tim
brodovima;
1.7.4.3. Tereta ili drugih stvari koje
se nalaze na osigiuranom
bro.du ili su iLl vezi s tim
brodom zbog prijevoza;
L7.4.4. Smrti, povrede ili bolesti;
17.4.5. Zagad.enja ili kontaminacije
bilo pokretne ili nepokretne
stvari (izuzev osta,le brodo-
ve s kojima se osigurarni
brod sudario ili stvari na
tim brodovima).
18. SISTERSHIP
U koliko su iste osobe djelomidno
ili u cjelini vlasnici odnosno raspo-
laZu pravom kori5tenja i osiguranog
i drugog broda s kojim se on suda-
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same Orvners or under the same
management, the Assured shall have
the same rights under this insuran-
Ce as they ,"vould have were the
other vessel entirely the property of
Owners not interested in the Vessel
hereby insured; but in such cases
the liability f,or the collision or the
amount payable for the services
rendered shall be referred to a sole
arbitrator to be agreed upon bet-




lg.t The Underwriters agree to
indernnity the Assured for
any sum or sums paid by
the Assured to any other
person or persons by reason
of the Assured becoming le-
gally liable, as Owner of the
Vessel, for any claim, de-
mand, damages and/or ex-
penses, where such liability
is in consequence of any of
the following matters or
things and arises from an
accident or occ,urrence dtr-
ring the period of this insu-
rance.
19.1.1 loss of or damage to any fi-
xed or rnovable object or
property or other thing or
interest rvhatsoever, other
than the Vessel, anising from
any cause whats'oever in so
far as s,-rch loss or damage
is not covered by Clause 17
19.1,.2 any attempted or actual rai-
sing, removal or destruction
of any fixed or movab,le ob-
. 
ject or property or other
3t6
ri ili mu pruZi usluge spasavanja,
osiguranik (,e imati ista prava po
ovom osiguranju kao Sto bi ih imao
kad bi taj drugi br,od u cjelini bio
vlasni5tvo osoba koje nemaju inte-
resa na osiguranom brodu, ali u tak-
vim sludajevima o odgovornosti za
sudar odnosno o iznosima plativim
za pruLanje usluge odludit ie arbi
tar - pojedinac kojeg sporazumnoodrede osiguratelj i osiguranik.
19.PandIPOKRICE
19.1. Osiguratelji prihvaiaju da
naknade osiguraniku svaki
iznos ili iznose plaiene od
strane osiguranika bil.o kojoj
osobi ili osobama ako osigu-
ranik, kao vlasnik broda po-
stane odgovoran u vezi sa
Stetom, zahtjevom, potraZiva-
njem i/ili tro5kom, kada je
takova odgovornost posljedi-
ca bilo kojeg od slijedeiih
dogadaja koji su se dogodili
za vrijeme trajanja ovog osi-
guranja:
19.1.1. Gubitak ili o5teienje bilo ko-
jeg fiksnog pokretnog obje-
kta ili imovine ili neke dru-
ge stvari ili interesa, osim
osiguranog broda, proiza5lih
iz bilo kojeg uzroka, ali uz
uvjet da takav gubitak ili
oiteienje nisu pokriveni Kla-
uzutrom 17.
19.1.2. Podizanje, uklanjanje ili u-
niStenje bilo kojeg fiksnog
ili pokretnog objekta ili
imovine ili druge stvari, uk-
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thing, including the wreck
of the Vessel, or any neglect
or failu,re to raise, remove,
or destroy the same
19.1.3 liability assumed by the
Assured under contracts of
customary towage for the
purpose of ente,ring or lea-
ving port or manoeuvring
within the port
19.L.4 loss of l,ife, personal injtrry,
illness or payments made
for life salvage.
19.2 The Underwriters agree to
'indemnify the Assured for
any of the fo,llowing arising
from an accident or occur-
rence during the period ot
this insurance:
19.2.1 the additional cost of fuel,
insurance, wages, stores, pro-
visions and port charges
reasonably incurred solely
for the purpose of landing
from the Vessel sick or inju-
red persons or stowaways,
refugees, or persons saved
at sea
19.2.2 additional expenses brought
about by the outbreak of in-
fectiotrs disease on board
the Vessel or ashore
19.2.3 fines imposed on the Vessel,
on the Assured, or on any
Master Officer crew member
or agent of the Vessel who
is reimbursed by the Assu-
ned, for any act or neglect
or breach of any statute or
regulation reilating to the
operation of the Vessel, pro-
vided that the Underwniters
shall not be liable to indem-
ljudujuii i podrtinu osigura-
nog broda, kao i troSkove
poku5aja koji nije uspio.
19.1.3. Odgovornost prihvaienu od
strane osiguranika prema
i .vuoorcaJenom ugovoru o teg-
ljenju u svrhu ulaska ili na-
pu5tanja luke ili manevra
unutar luke.
19.1.4. Smrti, tjelesne ozljede, bole-
sti ili troSkova spasavan ja ii-
vota.
19.2. Osiguratelji prihvadaju da
naknade osiguraniku tro5ak
vezan uz bilo koji od slije-
deiih dogadaja koji se dogo-
de za vrijeme trajanja ovog
osiguranja.
19.2.1. Dodatne tro5kove za gorivo,
osiguranje, plaie, zalihe i lu-
dke tro5kove razborito udi-
njene u svrhu iskrcaja s bro-
da bolesne ili ozlijettene oso-
be, slijepog putnika, izbjegli-
ce ili osobe spa5ene iz mora.
19.2.2. Dodatne tro5kove nastale ra-
di izbijanja infektivne bole-
sti na brodu ili na kopnu.
19.2.3. Globu izredenu brodu, osigu-
raniku, ili zapovjedniku, da-
sniku ili dlanu posade, agen-
tu broda kojem je osigura-
nik naknadio taj izdatak, a
kaZnjeni su radi nemarnosti
ili kr5enja bilo kojeg zakon-
skog regulativa koji se odno-
si na upravljanje brodo,m, uz
uvjet da osiguratelj neie nak-
naditi osiguraniku bilo koju
3t7
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nify the Assured for any fi-
nes which result from any
act neglect failure o,r default
of the Assured their agents
or servants other than Mas-
ter O'fficer or crew member
19.2.4 the expenses of the removal
of the wreck of the Vessel
f,rom any pilace owned, lea-
sed or occupied by the Assu-
red
19.2.5 legal costs incurred by the
Assured, or which the Assu-
red may be compeltred to
pay, in avoiding, minimising
or contesting liability with
the prior written consent of
the Underwriters.
EXCLUSIONS
19.3 Notwithstanding the provi-
sions of Clauses 19.1 and 19.2
this Clause 19 does not cu-
ver any liabi,lity co.st or ex-
pense arising in respect of:
19.3.1. any direct or indirect pay-
men[ of the Assured under
lvorkrnen's compensat,ion or
employers' liabi,lity acts and
any other statutory or com-
mon law, general maritimc
law or other liability what-
soever in respect of acci-
dents to or illness of work-
men or any other persons
employed in any capacity
whatsoever by the Assured
or others in on or about or
in connection with the Vessel
or her cargo materials or
,repairs
19.3.2 ,liability assumed by the
ssured under agreement ex-
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globu koja je rezultat grube
nepainje osiguranika, njego-
vih sluZbenika ili agenan o-
sim zapovjednika, dasnika ili
dlanova posade.
19.2.4. Tro5kove uklanjanja podrti-
ne broda s mjesta koje je u
vlasni5tvu osiguranika, ili ga
je on unajmio.
19.2.5. Tro5kove sudskog postupka
koje osiguranik bude imao
ili bude duZan platiti jer je
osporavao ili poku5ao sma.
njiti svoju odgovornost, ako




19.3. Bez obzira na uglavke Kta-
uzule 19.1. i 19.2. ova Klau-
zula 19. ne pokriva odgovor-
nost, tro5kove i izdatke pro-
iza5le u vezi sa:
19.3.1. Bilo kojim defektnim ili in-
direktnim plaianjem od stra-
ne osiguranika temeljem Za-
kona o socijalnom osigura-
nju ili Zakona o radnim od-
nosima ili bilo kojeg zakon-
skog akta, opdeg pomorskog
zakona ili bilo kakve dmge
odgo.vornosti u pogledu ne-
sreie, ozljede radnika, ili bi-
lo koje druge osobe u bilo
kojem svojstvu zaposlene
(angaiirane) od strane osigu-
ranika na ili u vezi s brodom
ili njegovim teretom ili po-
pravcima.
19.3.2. Odgovornosti preuzetoj od
osiguranika izriditim ili kon-
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pressed or implied in res-
pect of death or illness of
or injury to any person em-
ployed under a contract of
service or apprenticeshi,p by
the other party to such ag-
reement
19.3.3 punitive or exemplary dama-
ges, however described
19.3.4 cargo or other property car-
ried, to be carried or which
has been carried on board
the Vessel but this Clause
19.3.4 shall not exclude any
claim in respect of the extra
cost of removing cargo from
the wreck of the Vessel
19.3.5 ,loss of or damage to pro-
perty, owned by b,uilders 0r
repairers or for which they
are responsible, wh,ich is on
board the Vessel
19.3.6 liability under a corntract or
indemnity in respect of con-
tainers, equipment, fuel or
other property on board the
Vessel and which is owned
or leased by the Ass,ured
19.3.7 cash, negotiable instruments,
precious metals or stones, va-
luables or objects of a rare
or precious nature, belonging
to persons on board the
Vessel, or no,n-essential per-
sonal effects of any Master,
Officer or crew member
19.3.8 fuel, insurance, wages, sto-
res, provisions and port char-
kretnim pristankom u pogle-
du smrti ili bolesti ili ozlje-
de bilo koje ugovorom anga-
Zirane osobe u svrhu pruZa-
nja servisa ili naukovanja.
19.3.3. Za nal<nadu afekcione vrijed-
nosti ili egzemplarne Stete
bez obzira na to kako su oz-
nadene.
19.3.4. Teretom ili ostalom prevoZe-
nom imovinom, odnosno ko
ju treba prevesti ili je pre-
vezena na brodu, ali ova Kla-
uzula 19.3.4. neie iskljuditi
naknadu tro5kova uklanjanja
tereta sa podrtine broda.
19.3.5. Gubitkom ili o5tedenjem i-
movine u vlasni5tvu brodo-
graditelja ili brodopopravlja-
da ili imovine za koju su oni
odgovorni, a nalazi se na
brodu.
19.3.6. Odgovornost koja proizlazi
iz ugovora ili nad.oknade za
kontejnere, opremu, gorivo i
ostalu imovinu na brodu, a
koja je u vlasni5tvu ili je u-
najmljena od osiguranika.
19.3.7 . Gotovinom, vrijednosnim pa-
pirima, plemenitim metalima
ili dragim kamenjem, vrijed-
nostima ili predmetima rijet-
ke ili afektivne prirode, koji
pripadaju osobama na brodu
ili predmetima manje vrijed-
nosti koji pripadaju zapo-
vjedniku, dasniku ili dlanu
posade.
19.3.8. Gorivom, osiguranjem, pla-
(ama, zalihama ili provijan-
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ges arising from delay to the
Vessel while awaiting a sub-
stitute for any Master, Offi-
cer or crew member
19.3.9 fines or pena,lties arising
frotn overloading or illegal
fishing
19.3.10 poltrution or contamination
of any real or personal pro-
p,erty or thing whatsoever.
19.4 The indemnity provided by
this Clause 19 shall be in
addition to the indemnity
provided by the other terms
and conditions of this insu-
rance.
19.5 Where the Assured or the
Underwriters may or could
have limited their liability
the indemnity under this
Clause 19 in respect of such
liability shall not exceed Un-
derwriters' proportionate
part of the amount of such
limitation.
t9.6 In no case shall the Under-
writers liability under this
Cla,use 19 in respect of each
separate accident o,r occur-
rence or series of accidents
arising out of the same event,
exceed their proporti,onate
part of the insured value of
the Vessel.
19.7 PROVIDED ALWAYS THAT
19.7.1 prompt notice must be gi-
ven to the Underwriters of
every casualty event or claim
upon the Assured which mray
give rise to a claim under
this Clause 19 and of every
ent or matter which may
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tom i ludkim taksama koje
su posljedica zaka5njenja
br,oda jer deka zamjenu za-
povjednika, dasnika ili bilo
kojeg dlana posade.
19.3.9. Globama i kaznama zbog
prekrcanosti broda ili nedo-
zvoljenog ribolova.
19.3.10. Polucije ili zagadenja bilo
koje pokretne ili nepokretne
imovine.
19.4. Naknada po ovoj Klauzuli
19. bit ie vrhu naknade osta-
lih odredaba i uglavaka ovog
osiguranja.
19.5. U sludaju u kojem osigura-
nik ili osiguratelj mogu ili
su mogli limitirati svo.iu od-
govornost naknada po ovoj
Klauzuli 19. u odnosu na tu
odgovornost za osiguratelja
bit ie u proporcionalnom di-
jelu iznosa odgovornosti.
19.6. Ni u kojem sludaju obveza
osiguratelja po ovoj Klauzuli
19. neie u pogledu svakog
udesa ili niza udesa proiza5-
lih iz jednog dogaclaja biti
veda od proporcije prema
osiguranoj vrijednosti broda.
19.7. Uvijek uz uvjet da:
19.7.1. se osiguratelja promptno o-
bavijesti o svakom dogadtaju
ili Steti koja bi za osigura-
nika po ovoj Klauzuli 19. mo-
gla rezultirati Stetom ili nje-
govom odgovorno5iu;
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cause the Assured to incur
liability costs or expense for
which he may be ins,ured
under this Clause 19
19.7.2 the Assured shatrl not admit
liability for or settle any
claim for which he may be
ins,ured under this Clause 19
without the prior written
consent of the Underwriters.
20 DUTY OF ASSURED (SUE AND
LABOUR)
20.1 fn case of any loss or mis-
fortune it is the duty of the
Assured and their s.ervants
and agents to take snrch
fil€?sur€S as may be reaso-
nable for the p'urpose of
averting or minimising a loss
which would be recoverable
under this insurance.
20.2 Subject to the provisions be-
,low and to Clause 10 the
Underwriters will contribute
to charges properly and rea-
sonably incumed by the
Assu,red their servants or
agents for such measures.
General average, selvage
charges (except as provided
for in Clause 20.4) collision
defence or attack oosts and
costs incurred by the Assu-
red in avo,iding, minimising
or contesting liability cove-
red by Olause 19 are not
recoverable under this Cla-
use 20.
20.3 Measures taken by the Assu-
red or the Unden*rriters with
the object of saving, protec-
ting or recoveri,ng the sub-
ject-matter insured shall not
19.7.2. osiguranik nede prihvatiti ob-
vezu u pogledu svoje odgo-
vornosti ili platiti Stetu za
koju je osiguran po ovoj Kla-
uzuli 19. bez prethodnog pri-




20.1. U sludaju bilo kakve Stete ili
nezgode duZnost je osigura-
nika, njegovih sluZbenika i
agenata da poduzmt), koliko
to nalaZe razboritost, mjere
u cilju spredavanja odnosno
smanjenja Stete koja je ina-
de naknadiva iz ovog osigu-
ranja.
20.2. Prema uvjetima odredbi Sto
slijede i iz Klauzule 10. osi-
guratelj Ce sudjelovati u tro-
Skovima Sto ih ,osiguranik,
njegovi sluZbenici i agenti
primjereno i razborito udine
u provedbi navedenih mjera.
Zajednidka havarija, nagra-
da spa5avanja (osim onih
predvidenih u Klauzuli 20.4),
te troSkovi ostvarivanja nak-
nade odnosno osporavanja
odgovornosti za sludaj suda'
ra prikriveni Klauzulom 19.
nisu naknadivi po ovoj Kla-
uzuli 20.
20.3. Poduzimanje mjera od stra-
ne osiguranika ili osigurate-
lja u cilju spa5avan ja ili za-
Stite osigurane stvari, neie
imati znadenje odricanja ili
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20.4
20.5
be considered as a waiver
or acceptanoe of abandon-
ment or otherw,ise prejudice
the rights of either party.
When a claim for total loss
of the strrbject-matter insu-
red is admitted under this
insurance and expenses ha-
ve been reasonably incurred
in saving or attemPti,ng to
save the subject-matter instr-
red and other property and
there are no proceeds, or the
expenses exceed the Proce-
eds, or the expenses exceed
the proceeds, then this insu-
rance shall bear its pro rata
share of such proportio'n of
the expenses, or of the ex-
penses in excess of the Pro-
ceeds, as the case maY be,
as may reasonably be regar-
ded as havi'ng been incurred
in respect of the surbject-
-matter insured.
The sum recoverable nrnder
this Clause 20 sharlL be in
additi,ron to the loss otherwi-
se recoverable underr this
insurance but shall in no
circumstances exceed the
amounr insured under this
insurance in resPect of the
Vessel.
prihvata napu5tanja niti ie
na bilo koji drugi nadin pre-
judicirati pravo jedne ili dru'
ge strane.
Kad je po ovom osiguranju
prihvaden zahtjev za pla1a'
nje potpunog gubitka pred-
meta osiguranja, a bili su
razborito udinjeni tro5kovi
spasavanja ili pokulaja spa'
savanja predmeta osiguranja
i drugih stvari, a ni5ta nije
spa5eno ili troSkovi prelaze
vrijednost spaSenog, tada ie
se po ovom osiguranju priz'
nati naknada proporcional-
nog dijela tro5kova odnosno
dijela tro5kova iznad vrijed-
nosti spa5enog, kakav je vei
konkretan sludaj za kojeg se
razborito moZe uzeti da se
odnosi na predmet osigura'
nja.
Iznos naknadiv po ovoj Klr
uzuli 20. narniriv je iznad
naknada plativih po drugim
klauzulama ove police, ali ni-
po5to ne moZe biti vedi od
osigurane svote navedene Po




The following alauses shall be pa-
ramount and shal,l override anything
contained in this insurance incon-
sistent therewith.
21 WAR EXCLUSION
In no case shall this insurance
oover loss damage liability or ex-
pense caused by
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KLAUZULE STO SLIJEDE IMAT
CE PREDNOST PRED OSTALIM
ODREDBAMA OVE POLICE TE CE
UKINUTI VAZNOST BILO KOJE
ODREDBE OVOG UGOVORA UKO.
LIKO NE BI BILE S NJIM U SKLA.
DU:
21. ISKLJUCENJE
Ni u kojem sludaju ovo osigura-
nje ne pokriva gubitak, o5teienje,
odgovornosti ni tro5ak prouzro6en:
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21,.1 war civil war revoltrtion re-
bellion insurrection, or civil
strife arising therefrorn, or
any hostile act by or against
a belligerem power
zLZ capture seizure arrest rest-
raint or detainment (barra-
try and piracy excepted), and
the consequences thereof or
any attempt thereat
2t.3 derelict mines torpedoes
bombs or other derelict
weapons of war.
22 STRIKES EXCLUSION
In no case shall this insurance
cover loss damage liability or ex-
pense caused by
22.1 strikers, locked-out work-
men, or persons taking part
in labour disturbances, niots
or civil commotions
22.2 any terrorist or any persorr
acting from a political mo.
tive.
23 MALICIOUS ACTS EXCLUSTION
In no case shall this insurance
cover loss damage liability or ex-
pense arising from
23.L the detonation of an explosi-
ve
21.1. ratom, gradanskim ratom,
revolucijom, bunom, ustan-
kom ili gradanskim nemiri-
ma koji bi proistekli iz tak-
vih dogadaja, te bilo kakvim
neprijateljskim dinom koje




(baraterija i piraterija se izu-
zimaju) kao i posljedica tih
dogadaja ili poku$aja da se
oni izvrle;
21.3. napu5tenim minama, torpe-
dima, bombama ili nekim




Ni u kojem sludaju ovo osigura-
nje ne pokriva gubitak, o5tedenje,
odgovornost ni tro5ak prouzroden:
22.1. od strane Strajka5a, radnika
otpu5tenih s posla i osoba
koje sudjeluju u radnidkim
i graclanskim nemirima ili
nasilju;
22.2. od strane terorista ili bilo
koje druge osobe koja djelu-
je iz politidkih pobuda.
23. ISKLJUCENJE ZLONAIVIJER-
NIH POSTI'PAKA
Ni u kojem sludaju ovo osigura-
nje ne pokriva gubitak, o5teienje,
odgovornost ni tro5ak koji izazove
osoba koja postupa u zloj namjeri
ili iz politidkih pobuda te koji pro-
izlaze od:
23.1. detonacije nekog eksploziva;
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23.2 any weapon of war
and caused by any person acting
maliciously or from a political mo-
tive.
24 NUCLEAR EXCLUSION
In no case shall this insurance co-
ver loss damage liability or expense
directly or indirectly caused by or
contributed to by or arising from
24.1 ionising radiations from cr
contamination by radioacti-
vity from any nuclear fuel
or from any nuclear waste
from the combustion of nu-
clear fuel
24,2 the radioactive, toxic, explo-
sive or other hazardous pro-
perties of any explosive nu-
clear assempbly on nuclear
component thereof
24.3 any weapon of war emplo-
ying atomic or nuclear fis-
sion and/or fusion or other
like reaction or radioactive
force or matter.
23.2. upotrebe nekog ratnog onr-
ija.
24. ISKLJUEENJE STETA OD
NUKLEARNOG ORUZJA
Ni u kojem sludaju ovo osigura-
nje ne pokriva gubitak, oSteienje,
odgovornost ili troiak direktno ili
indirektno prouzroden ili koji se pri-
pisuje ili proizlazi od:
24.1. ionizirajuie radijacije, ili




zivne ili druge opasne stva-
ri, od bilo koje eksplozije nu-
klearnog sklopa ili iz toga
proiza5lih nuklearnih sasta-
vaka;
24.3. bilo kojeg ratnog oruZja ko-
je koristi atomsku ili nukle-
arnu fisiju i/ili fuziju ili ne-
ku drugu slidnu reakciju ili
radioaktivnu silu ili tvar.
Preveo:
Robert Stude
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